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Air Minum Reverse Osmosis (RO) adalah air minum yang diproses menggunakan metode pemurnian air yang membalikkan
fenomena osmosis yang terjadi, untuk mencapai tujuan keseimbangan antara dua larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut
berbeda yang dipisahkan oleh membran semipermeabel. Metode RO yang digunakan akan mendapatkan air dengan tingkat
kemurnian yang tinggi, dan memiliki tingkat kandungan mineral esensial yang rendah, dan mempengaruhi kandungan dan
viskositas saliva. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsumsi air minum RO terhadap viskositas saliva siswa
SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan saliva dari kelompok perlakuan
dan kelompok kontrol. Kelompok perlakuan yang memenuhi kriteri inklusi berjumlah 53 siswa yang terdiri dari 45 subjek siswa
yang mengonsumsi air minum RO dan kelompok kontrol terdiri dari 8 orang subjek yang merupakan siswa yang tidak
mengonsumsi air minum RO di asrama. Viskositas saliva diukur untuk melihat ada atau tidak adanya perbedaan rata-rata yang
signifikan dari kedua kelompok tersebut. Hasil penelitian yang diuji menggunakan tes T tidak berpasangan (independen)
menunjukkan tidak adanya pengaruh antara mengonsumsi air minum RO dengan viskositas saliva siswa SMA Negeri 10 Fajar
Harapan Banda Aceh dengan nilai p>0,05. Berdasarakan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi air minum RO
tidak berpengaruh terhadap viskositas saliva siswa SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh.
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